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palo de ciego. con motl\'O de los
últimos atentadus, txaspl.:r<l a
quienes tratan dc apni\'ccharsl' dc
todas las circunstnncins para 11' JI.!
nuevo al asalto del Pl' fer sin pen
sar en los medio~ o mej Ir dicho
sin reparar en dios
Hay,desHraciadamenll'. Sed res
polJticos a los cuales loJI'S I "
recen buenos con t,JI de Ikg,tr dI
fi n.
y rnientr:.ls no se lll'gul' ,1 1<1 '::j-
za total dt.: los asesinos a ':>uclJl'
que aclúéin en Barcciun,l , a la JI.:
sus inductores_ sin que el 1 qui~­
ra decir que dejc de hah r '~,s
por ideologias cLjui'·Ul:cH.LS. 'S<,;
llegará a la paz desl'dda el! "<.jUt:-
Ila capital.
La decisión del Cohicrnn d¡,: 110...'-
gor a la exacción de las resp.,nsa-
bilidades adminislra¡ivos. ('nlrt: I.s
cuales no Hay que oh-idar q le pue
de est ,r irlcluiJo Indu lo rl';atl",
al Banco de Caw.lllña. p,¡n~' fu. r 1
desí el cuantos internniL'rt1ll t: 1 t:S\
mala ven tu rado <.'ISU n tI!.
La opinión va ya per~'¡ll;inJpsL'
y dc ahi que el catalani~rntl pll'rda
lerreno y se considere ('''pUl· ... !!) a
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
profundamente.
ga del año del 17 y la subsiguien-
te Asamblea de parlamentario, el
catalanismo, con Can1b6 .3. la ca-
beza, pactó o quiso pactar con los
elementos extremo~ más heterogé-
neos, sin desdeñar al sindicalismo
militante, para hacer la revolu-
ción.
?ero en aquellos precisos ins-
tantes vino por primera vez el C3-
w.1anismo a compartir las res~on
sabilidadcs del Poder público yen
tonces ¡oh paradoja! paradesligar-
se de sus compromisos anteriores
v deshacerse de sus aliados de la
"ispera exigió y consiguió el man- 1
tcnimienlO de la suspensión dt.: las
garantías constitucionales en Ca- 1
laluña con vistas, principalmentc.
a las cleccloncs generales de 1918.
También ahora estamos en vis
peras de elecciones, y no han p3~
sado mas dc tres o cuatro días de
la public<J,ción de una carta de
Cambó al Gobernador Sr. Raven-
tós. carla que eS todo un poema
clcctoral y en cuyo fondo puede el
más lerdo adivinar muchas cosas.
La serenidad del Gobierno y su
deseo de ir prudentemente, sin dar
R. 1. P.
. . .- .. .,
",_ ••• d_c ••. .-
JACA 22 de Marzo de 1923
AboSado, ex·dlputado provincial y ex·alcalde de Jaca
Comendador de la Real Orden de Isabel la tatóllca
EN ESTA CIUDAD EL DIA 24 DE MARZO DE 1922
Las misas que el día 24 se ceJ"bren en tudas las iglesias de esta ciudad, podrán ser apli ~
cadas por el eterno descanso del alma del finado .•
los obreros de determinado sector,
amenazando con r~presaliasdu-
ras .
Es posible que haya exagcrac:6n
en lo que «Solidaridad Obrera»
dice al suponer que el discurso de
Cambó sobre rebaja de jornales,
el acuerdo de detcrminados ele-
mentos acerca del nacionalismo v
"el terrorismo, las idas)' venidasde
los jaimistas a Parfs )' de Parls a
Barcelona y la a'ctitud de los re·
quetés influyeron o fueron causa
de que en Barcelona volviera a im-
perar la época del terror; pero lo
que no puede negarse es que al
servicio de alguien existen unos
pistoleros pagados dispuestos q.
asesinar a quienes sc les mande y
a perturbar la vida de lagn:ln ciu-
dad.
y de ese estado social no suele
protestar. o lo hace muy tlmiJa-
mente, el catalanismo en sus va-
rias manifestaciones deseparatis
tas, ligeros, elc., como si' eso no
les importase o fuese algo conve-
nido para fines ulteriores inconfe-
sables.
Recúerdcse que cuando la hucJ-
QUE FALLECIÓ
D. MANUEL SOLANO MARCO
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~.:
~ Calle Mayor, 32 ~
Jaca y Marzo de 1923 .
fueron concedidas la indulgencia plenaria de S. S. y las acostumbradas del Sr. Obispo de Jaca y airas Rvdlllos. Prelados.
J ro I el
Sus afligidos esposa doña Dolores Pérez Samnicr; hijos don Mariano, Josefina y:Oolorcs; hija política doña ."'<:trla Teresa
Sánchez-Cruzatj nieto; hermanos don ¡"tatías, doña Rosa y doña Concepción; hermanos politicos, tíos, primos y demás fami-





La exacerbaci6n del terrorismo
en Barcelona era cosa descontada
y así lo lemlamos al 'Comentar el
asesinato de Salvdor Scgui.
Hay muchos factores en pugna
en la ciudad condal) interesados
unos y otros en el predominio de
sus respectivos procedimientos e "
ideol9gfas .
«Solidaridad Obrera», organo
del Sindicato onlco, en un artícu-
Jo titulado «Serenidad», acusa con-
cretamente a varios elementos de
los asesinatos últimos, que solo
pueden aprovechar para provocar
una crisis en el Gobierno en be-
neficio de una tendencia que úni-
camente está a gusto en el Poder.
y al mismo tiempo que eso se
escribia en el organo sindicalismo

















































No pienso en casarme
¡cualquiera se ahorca!
si de ello me hablan, respondo suai suai
Palma de Mallorca.
Mi plan es fantástico.
gano mucha plala
y desde la puerta contemplo a las niñas
luciendo la bata.
Soy rubio, buen tipo
en pipa yo fumo
y con mi sombrero de color de leche
mucho yo presumo.
La que me pesque bien puede
decir, le ha salido el sol.
Soy patriota cual ninguno
soy... dos veces español.
Notas
Se celebrará en la Santa Iglesia Cate-
drallos dias 25, 26 y 27 (Domingo de Ra-
mos y Lunes y Martes Santo) a las siete
de la noche, predicando el Ilmo. y Reve·
rendísimo Sr. Obispo.
El Miércoles Santo, a las siete y media
de la mañana y en el mismo Templo Ca-
tedral, celebrará su Ilma. la Santa Misa
de Comunión General.
Después de los Ejerci~ios del Triduo y
desde muy temprano en la mañana del
Miércoles santo habrá confesores a dispo-
sición de los penitentes.
Espera el Prelado de la piedad de Jaca
una extraordinaria asistencia a dichos ac-
tos, lo mismo de caballeros que de seño-
ras, y ruega en especial se acerquen a ser
posible todos los fieles a la Sagrada Mesa
en la mañana del Miércoles 27, con que
podrán cumolir f'.l precepto Pascual,
De Barbastro soy
y de allá he venido
mas, de no haber nacido en Barbastro
en jaca quisiera el haber nacido.
Desde que llegué
estoy en mis glorias
esto es Ulla vida para un chico joven






Por R. O. de 13 del actual (D. O. nú·
mero 59) se concede ingreso en el militar
de Burgos al sargento del Regimiento de
Infantería de Galicia numo 19. Armando
Paul Supervla.
Presentaciones.
Ha hecho su presentación en esta plaza
el Capitán de la Guardia Civil O. Valero
Pérez Ondátegui, destinado para el mando
de la 1.11. Compañía en esta ciudad_
En viaje de estudios por distintos pun-
tos de la provincia han llegado a esta lo-
calipad el Teniente Coronel de E. M. don
Manuel Laguillo, Comandante del mismo
Cuerpo; O. Gonzalo de Benito y Capita-
nes D. Carlos Portales y O. José Rodri-






Ha sido nombrada provisionalmente
Maestra nacional de nbias de laca darla
Encarnación Amer/e Constante, que tie-
ne el número 1954 del Escalafón yac·
tualmente c/esemperia con aplauso y celo
la Escuela de nit10s de Binéfar, en esta
provincia. Sea enhorabuena. CELE)ti~
Por el fIImisterio de Estado se ha pu·
blicado una R. O. creando en Larache
(Ardca española) tUl grupo escolar COIl
las ptaras siguientes: Director-Maestro,
con J.2tXJ ptas. de sueldo, 3200 de gra-
tificaciÓn y 1.600 como subvención por
casa; Maestro primero, con 2.400 pese·
tos de sueldo, 2.400 de gratificación y
/.500 por casa; cinco Maestros segun-
dus con 2.000 ptas de sueldo, 2.()(){) de
gratificación y J.200 por casa; siete
Maestros terceros con /.500 ptas. de
sueldo, 1.500 de gratificación y 1.()(){)
por casa _ Tambien se crea un gmpo es-
colar de niñas con dos maestras prime-
las; cuatro id. segllndas y siete maes·
tras terceras que percibirdn los mismos
emolumentos qlle los maestros de su cIa-
se respectiva. Igualmente se crean para
las escuelas de la Zona de Protectorado
dos pla2as de maestro primero, rres
id de segundo, una de tercero en maes-
tro y otra de maestra tercera con los
sueldos ofltes designados, mas tres nla
~as de profesor o profesora de frances
para dichas escllelas, que serdn equipa·
rados económicamente o los maestros
segundos. El pla20 para solicitardichas
~ plazas es de treinta dios a contar desde
el25 de febrero pasado (jecho de la
R. O.), terminando por tanto el 27 in-
clusive del ¡Jresente marzo.
Es de suponer que estas plazas serán
sumamente solicitadas, oues además de
que los sueldos no sufren deSClleflto de
ningún género, los maestros de ambos
se..lOS nombrados, una vez especializa-
dos en dichas escuelas, serán a su vee
directores de las graduadas que $e creen
en las distintas poblaciones de la zona
del Protectorado espailol en MarruecoS.
labr~do ... Oiganlo 105 tronos caldos, los
erario arruinados, I,.,s muertos a millones,
los ejercitas de mutilados y famélicos...
Publiquelo el presente desconcierto uni-
versal.
y lo peor. lo verdaderamente macabro
es que a la luz de la catástrofe. la mas
espantosa que prese.lciaron jamas los si-
glos, aquellas naciones no ven todavía y
aún se creen suficientes y 110 se vuelven a
Dios y no lloran y no rezan. ¡Ay de las
sin \·entura si ya no supiesen ni llorar ni
orar!
iVenerables Hermanos y amadisimos
HIjos! cNullc ergo dicil domilllls> ... Es
el ~cñor quien habla. Convirtámonos a
El de todo corazón, con ayuno y con llan
to y con gemido. ESlirnemos la gracia que
se nos brinda. Aspiremos la santidad y
consustanciémosla COI1 nuestra alma y res-
pitt~mosla en !fien de nuestros hermanos
por todo nueslro ser. Y así aseguraremos
las santas alegrías nuestras para el dia de
la gran Pascua que se acerca y para el
otro día sin noche de la etcrna Pascua del
cielo que os deseamos, bendiciendOos con
todo Nuestro corazón en el Nombre del t
Padre y del t Hijo y delt Espiritu-Santo.
Amén.
i FRANCISCO, OI31SPO DE JACA
Del Boletín Eclesidstico
SECCION PEDAGOGICA. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ....
_ Nos queremos, venerables Hermanos y
amadísimos Hijos, exhortaros a todos a
mortificación. Alguien dijo que la mortifi-
cación es la faz horrióle del Evangelio.
Quien lo dijo, o 110 tuvo en cuenta que es
cosa dulce padecer uor Cristo, b ignora-
ba que todo lo hace facH la caridad y el
auxilio de Dios. Menos debia conocer la
desproporción que existe entre los sufri-
mientos momenh'lI1eos de la vida presente
y los goces imperecederos de la vida futu-
ra. Pero sea de ello lo que fuere. nosoiros,
sabemos bien que la Redención es unf\ in
mensa Mortificación, como que es la Vida
hecha muerte y muerte oprobiosa y dolo-
rosisima en jesucristo Crucificado; y que
esa Redención no se nos aplicará indivi-
dualmente, es decir. quc no seremos de
hecho redimidos-aunque. para rediínir-
nos, por todos'ba muerto Cristo sino me-
diante una obra de mortmcacion, que con-
siste en ir matando en nosotros al «hom·
bre viejo y de pecado» yen ir incorporán-
donos al c:hombre nue\'o» celestial, del
cielo descendido a las entrañas de la Vir-
gen Purisima ya les tormentos de la Cruz.
.. .. . .. . .
. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .
cConverHos a Mi'. Baldón es a la cria-
tura humana hab~r dado OCAsión pam que
Dios a conversión la llame. No se conci-
be locura mayor que la a\'ersión de Dio!;
y con\'ersión a las cosas criadas en que
consiste el pecado. :-.Ii sería perturbación
mas grande que ésta si las estrellas esca
pasen de sus órbitas, si los cuerpos deja-
sen de gravitar, si los infantes recién na-
cidos rechazasen el pecho de la madre.
r-\i hay mal comparable con el de un sl)lo
pecado. al lado del cual son como ll:'lda
insignificante corolario de Ulla premisa te·
rrible todas las ruinas, todas las guerras
y epidemias y las catastrofes todas de la
historia_de la humanidad. Con todo ¿qtlién
de nosotros viase librc de semejante ve-
sania?
«Convertios a Mí». Y ¿quién es, vcne·
rabies Hermanos y amadisi11los Hijos, el
feliz morlal que pueda dec'r «yo estoy
vnelto rotalmellle a Dios; Uilido intima-
mente, espiritual y sobrenaturalmente. cOn
mi Principio y mi Fin que es Dios? Pues,
aparte que no sab~mos si somos dignos
de amor o de odio; y de quc si vi \·imos en
la divina amistad solo obtenemos de este I
hecho venturoso Ulla moral cerlidumbre-
y ello bien explica que no abandonase
hasta la muerte el saludable tClllor del in·
fiemo a los insigncs penitelltes-¿qué al
ma será la que Del' ningún concepto neceo
site convertirse? ¿Cuál, la que esté tan
perfectamente convertida como cl Scñor
se lo pide. de todo corazón?
Contemplad, venerables Hermanos y
amadísimos Hijos, el espectáculo que ofre-
ce el inundo en esta hora tan trágica ...
Era ayer, es decir, hacc apenas dos lus-
tros, cuando las grandes Ilaciones, apos-
tatadas de Dios, sin qucrer ninguna espe-
cie de relación social con Dios, teniendo
a menos pedir la protección de Dios y orar
ptiblicamente, se crelan suficientisimas
para asegurar su engrandecimiento y pa-
I ra labrar la felicidad de sus indh'idos... Y
ved cómo asegvraron y qué es lo que han
Os exhortamos, en fin, \'enerables Her
manos y amadisimos Hijos, que gimais
ante la Bondad de Dios con «inefables~e
midas», que suspireis incansables ante el
señor Todopoderoso, cuyo Paráclito es el
suspiro infinito y substancial de su Amor
en el seno de de la Santísima Trinidad, y
que suspirando viene desde el principio
del mundo por salvarnos. La Creacióll del
hombre ep gracia, la Ley Antigua y los
Profetas, jesucristo con su \'ida, su muer
te y sa Eucaristía, y la Iglesia Santa COIl
todos sus tesoros y cMisma, son testigos
sublimes de cómo el Sellar suspira cons-
tantemt'nte par la gracia y felicidad nues-
tra. Vuestro gemido ha de ser la oracióll.
Asi fueron los dc Cristo en la Cruz. Ora·
ción por sus verdugos, oración por el
buen Ladrón, oracioll por todos nosotros,
poniendo nuestras almas COIl la suya en
las manos de su Padre. ¿Razones que nos
persuaden a orar? iTantas tenernos! To-
das las que tuvieron en todo tiempo los
santos, con más aquellas que nacen de I~s
actuales enormes ailicciones.
............
Incesantemente, con perseverancia que
sólo explica la inmensidad de su amor, el
Seiior esta llamando a la puerta de nues-
tros corazones. Si nosotros abrimos, El
enlrl1 presto y con El su grada y su justi-
cia y paz. Quiere ello decir que por parte
del Señor y lo mismo por la nuestra si á
su generosidad corre¡:pondemos-Lual
quier dia de la vidn y todos los instantes
del día y de la noche-son habiles para la
obra trascendental de nuestra conversian.
En este sentido, si el mundo dice que c:el
tiempo es ore», los cristianos podemos
afirmar ql1e un lllomento levisimo del tiem-
po tes cielo y es Dios); porque con ese
momenlo podemos alcanzar el derecho al
disfrute perenne del primero y la posesión
por la gracia santificante, del segundo.
Mas ¿quién dudará, entre los creyentes.
que estos dias dc \<1 Santa Cuaresma son
particularmellte propicios para santificar-
nos o perfeccionarnos? cOfas de salud)
los apellida la Iglesia. En su discurso evo-
camos las penitencias de insignes Profetas
de la Ley Antigua, harto mejores que nos-
aIras y menos fa vorecidos. pues no vierclIl
sus ojos sino en lontananza las grandes y
sublimes realidades que nosotros saborea-
lilas y vivimos. Recordamos el ayuno cua-
draf.{cllsrio de nucstro Maestro Divino,
practicado como todas sus mortiHcaciones
para ofrecernos ejemplo, que no en expia-
ción de culpas que no pudo cometer sien-
do el Santo de los santos y la misma esen-
cial Salltidad. Meditamos las verdades
eternas y los pasajes más bellos y tiernos
del Evang-elio. a cuyo través Dios se os-
tenta COlllO Padre y 110S demuestra jesu-
crislo tener pa r<l 110sotros entrañas amaro·
sísimas; más que de madre y de hermano
y amigo. Traemos cn la 111C::l1loria y en la
mente los Misterios de la Pasión y la
Muerte del Redentor, tan eficaces para
movemos fl contricción en vista del con-
traste ql\e hacell COll su infinita caridad
nuestras inf.{Tl.ltitudes y pecados. Todo,
vencrables Hermanos y 8madisimos Hijos,
todo nos habla en el tiempo de la Santa
Cuaresma de la necesidad de rectificar y
llorar nuestros extravios, y lodo nos in-
duce a responder al llamamiento especial
que cl Señor 110S dirige: cAhora, pues, di·
cc el Señor: COllverHos a mi de todo vues-
tro corazón, con ayuno, con llanto y con
gemidos».
Exhortación postoral
en la Santa Cuaresma de 1923
B. LOIS
Madrid 20 de Marzo de 1923.
rrac;J,so enorme en la próxima reu-
nión de los comicios para elegir el
nuevo Parlamento
DI.: ah! las asechanzas diarias pa-
ra l!ilf en tierra con el Gobierno
antes de que ponga a la firma del
Re. el D...crcto de disolución; pero
ere'emos q uc todas esas zancádillas
\' l1lan¡,lbras , que se estrellan con-
ira 1<.1 tranquilidad de que tia
lTIlll'stras el Gobierno, carecen de
fuerza bastanl..: para lograr lo que
se proponen los sectores políticos
in laesaJos en Jes\'ia r el ca uce
n'Jrm:t\ Je las cosas.
:\"0 pa'iiHJ mucho tiempo, de se
guro. SIn que la (;,H:do nOs de la
faz ')0 \" entonces caerán por tierra
los intentos Je conjunJs de todos
orJencs. nacidos con el propósito
de nlantenCr la confusión polflica
y JI.: que campasen él sus anchas
los logrero..;, tí idos de rehuir las
responsabilidades mora'es o ma-
tcr'<lics que les alcanzan por los
acon,t:cimienlOs de ¡\larruecos y








Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
Techa los tenedores dC'
Ante el altar de San José en la iglesia
de Santo Domingo y e[ dia 19. festividad
del bendil6 patriarca, unieron sus destinos
con él matrimonio El{'na Bovio Vallino,
hija del contratista de obras D. Bernardo
y Julio Ayuso Sánchez-Moleru, teniente
del Batallan Cazadores de Talavera.
La novia, gentil y bella, realzaba su fi-
gura y sus encantos con precioso traje
blanco de charmeuse, vistiendo el noviQ
el uniforme de gala.
Bendijo la unión el presbitero D Alber-
to Bandrés, siendo padrinos doña Carmen
Sánchez~Mol~ro, madre del novio y don
Bernardo Bovio, padre de la novia.
Firmaron como testigos el capitan don
Luis Senra yel teniente D. Julio Aranda,
actuando de Juez por delegación ei dipu·
tado provincial D. Antonio Pueyo.
A las bodas de Elena y Julio, no faltó el
homenaje popular lIluy simpático y atm-
yente porque denota sinceras simpatías y
tuvo también la nota esplendida y elegan
te de un lucido conejo integrado por d.s
tinguidas damas. bellisilllas dal11ilaS y bu~n
numero de caballeros de alla Sll!tllflt·artón.
Los invitados fueron obseqUl<ld'll;: con
banquete esplendido en La PaZ s¡¡"cndo
[os novios en automóvil hasta HlIt:~nl pa-
ra continuar su viaje que les debeamos
felicisimo.
Nuestra sincera enhorabuena a los no-
vios y sus familias.
............DESOCIEDAD
Se acordó la urgencia de la construcción
del camino a San Juan de la Peña; invitar
al ingeniero seiíor de los Rios, autor del
proyecto a que reduzca el presupuesto
pala que aquel sea más viable; solicitar
del Patronato de Colonias escolares la
cantidad de 83.0CX) pesetas reunidas para
este camino; soiicitar asimismo del minis·
terio de Fomento una subvención, dado
que San Juan de la Peña es el primero y
hasta ahora el único "sitio nacional .. e in-
sistir en la campaña hasta conseguir que
camino tan necesario sea una realidad.
En la reunión reinó el lllayor entusiasmo
Con el título El buen gusto se ha abier
to al público en la planta baja de la calle
Mayor, 18 un bar elegante y que respon-
de a Sil I(tulo: de buen gusto.
Constituyó su inauguración Ull aconte·
cimiento local, pues el aspecto mnlyente
del local. decorado con gran arte, y los
acordes del Quinteto jacetano congrega
'ron ptiblico muy numeroso.
Felicitamos a Irs propietario del nuevo
Bar y deseamos que respondiendo a sus
laudables iniciativas, alcancen grandioso
éxito.
El sabado último salió para Ansó nues-
lro venerable Prelado con objeto de girar
la Visita pastoral a dicha villa y la de Fa-
go, y según las noticias Que de allí nos
han llegado fué verdaderamente entusias-
ta el recibimiento que en ambas se dispen-
só al ilustre Dr. Frutos Valiente, muy par-
ticularmente a su llegada a Ansó despues
de la visita a Fago en la tarde del lunes,
en la que la mayor parte del vecindario
salió a su encuentro a más de dos kiló'
metros de distancia del poblado, entonan-
do cánticos religiosos y acompañandolo
en emocionante manifestación hasta la
puerta de la casa parroquial donde, una
\'ez que logró acallar los ~\"ivas" deliran-
tes con que era despedido, dirigió la pala-
bra al pueblo con la conmovedora y per-
suasiva elocuencia con que él sabe hacer-
lo, exhortandolo a cumplir sus deberes re-
ligiosos y ciudadanos.
La villa d~ Ansó recordará durante mu
cho ¡iempo la palabra insinuante y con-
vincente. cálida y poética de su prelado,
que en los dias que en ~l permaneció su-
po, con su virtud y su talento, ganar la-
das las voluntades v desarrollar incansa-
ble, una meritlsima-labor ~ue ha de pro-
ducir, que produjo ya, seguramente. ópi·
mas frutos.
El señor Obispo regresó a esta ciudad
en la mañana del martes.
B. C. A.
(¡acetillas
A las 11 y media de la mañana del lu-
nes se. celebró en Zaragoza ulla reunión
convocada por el Rector de la Univer-
sidad D. Antonio Royo Villallova para
tratar [a forma de r~anudar las gestiones
hasta lograr la construcción del camino
de San Juan de la Pena.
darse como un hecho cierto, que, desde
el domingo, tendremos concierto; gracias
mil, señores, gracias General: ¿que decis
lectores? ¿os parece mal?
Una entidad, el Casino, que con las me-
joras goza solicita conferencias desde Ja-
ca a Zaragoza: y como ya estoy siendo
muy p~sado, doy fin; a esperar el re-
sultado.
verle a la novia la faz. porque en un auto
cubierto la.llevaron a la Paz. La Paz ho-
tel. pues tal vez no lo haya alguno enten-
dido puesto que de la otra Paz, se ha de
encarga¡ el marido). A11i. tuvieron ban-
quete con buen humor y gran gresca y a
las 5 menos cuarto los novios fueron po
Huesca.
y con ese motivo, por cierto, hemos sa-
ludado a Humberto.
Ha llegado un oficial que aqui tiene
amigos mil, es Valero capitán y de la
Guardia Ch!.
En el casino se estrenó una peli que al
ptiblico dejó estusiasmado, es por series,
y habrá la mar de socios (ltle sentirán no
haberla comenzado. En ella vi una tor-
menta que parece realidad de tal modo,
que al dar fin senliamos humedad.
En el tea~ro el domingo p,lra hacer COIl
ella bis se eslrenara con la antiguíl (Las
dos niña::. de Paris.. Siento con toda mi
alma comentar sobre lo mismo pero, se-
ñores, molesta el ver tanto salvajis-
mo pues aunque haya e III o c ion e s,
no hay quien comprenda los gritos, las
patadas y los golpes, los silbidos y los
pitos. Esto es impropio de Jaca lo exige
la población por decoro, y demostrar, te-
nemos educación: ¿quién 10 remedia? el Al
caIde siempre atento y siempre fino: ¿có-
mo? sustituyendo a Mariano en el cine
por Rufino.
Los Pepes y los Josés conmemoraron
su dia y Pepitas ... aquí en Jaca hay más,
que en una sandía .
Comenzó la Primavera; el tiempo nos
va cambiando; estos dias nos Ilovia, hoy,
nos esta diluviando.
A ultima hora me dan dos noticias; por
lo menos una, hará las delicias. El ruego
que hada en LA U-';IÓ': pasada, ha sido
atendido, es cosa acordada: dicen, puedl!
¿Quiell el pollo que parece hecho de la mejor
pasta]
¿Quien el Que va por una y siempre acompaña
a tres?
¿Quién lleva ~n su auto igual, la garrafa que
un colchón?
¿Quién el pollo que ama 111l1cho y siempre ama
en secreto?
¿Quién es el que dice en Jaca zenare cuanto
me aburro»?
¿Quién senl-~g¡¡n parece muy pariente de
Ensefla!?
¿Quién el quiere pasar por andnlu1. muy gitano?
¿Quién es el sel)or gUllSÓl1 que le Tic hasta
la nuez?
¿Qnién el que !}(Ile t1 lo puerlo con bata n tomar
el Sol?
?Quién estA siempre contento y de como un
mocé?
lQulen es el que anda loco, hace algún tiem-
po, de Amor?
¿Y quién el que la g-ran lota hace rato dando
está? B. C. A.
••••••••••••••••••••••••
ambiente Jaqués·
Del tiempo no hablemos. está maldeci-
do; no nos pasa un dia sin haber llovido:
tanta lluvia cansa, por lo impertinente; es,
cuanto se oye decir a la gente. y ahora
más que nunca que llueva sentimos pues
algunas tardes la musica oimos pero con
mal tiempo nos privan ¡mecachis! de ver
a los quintos que salen al glasis.
Se marcho Enseñ~t, mas para \"oh'er,
y aun siendo Enseñat va por aprender y
fue recibido con mucho cariño otro capi-
tán: Fernando Valiño.
Nueva junta en el Casino y hacerse van
segun, creo, doce muy lindos chalets a la
izquierda del paseo: el parto fue laborioso,
mas feliz, por dos razones; por que se llegó
a un acuerdo y ayudar dos comadrones.
Hubo el domingo en La Unión otra Jun-
ta general: ¿asunto? calefacción: quedó
por aclamación aprobado asunto tal; es-
tAn los socios muy rufos y las chicas irán
rufas, pues, se acabaron los tufos al poner
nuevas estufas que serán de novedad,
economfa y limpieza Jj al ser de electrlci·
dad, no cargarán la cabeza.
El 191a boda de Elenlta con Ayuso y
quiero yo al relatarla, tratar de un enor-
me abuso, pues creo que lo merece; de-
bIendo pOnerse colo a que dentro de una
iglesia se arme tanlisimo alboroto; la gen-
te que va, la toma por una plaza de toros
y espectáculos aSi, hacen pensar en los
moros; entran a ciel1tos curiOSilS"Y chiqui-
llos a montones, estrujando a todo el mun-
do y moliendo a pisotones.
Estaba archiguapisima Elena Bovio de
blanco, y de uniforme, vestía el novio.
Actuaron de padrinos como casi siempre
es uso, la amante madre del novio y el
que ya es suegro de Ayuso y firmaron de
testigos, lo que se dice en un tris, por la
novia Julio Aranda por el novio, Sen-
ra, (Luis). fue imposible a mucha gente
•••••••••••••••
·Pel
¿Quién es, el pollo feliz en invierno y en ve·
rano?
¿Quién desde su escaparate con anteojo ve
más caras? )
¿Quién es el que va a pescar y vuelve con la
¡ntenci6n?
¿Quien es el que VII tapado por detrás y por
delante?
¿Quién el que si hablando empieza 110 hay ma-
nerll de.que calle? ...
¿Quie el que rle y se, cnfada·todo ello en un
Jesús? .
¿Quién el que mucho ndministra y to admil)¡s-
tra de balde? .
¿Cuál es el que fuma puro siempre con pipa o
sin pipa?
¿Quién el que si ve un negocio bucno, al mo-

















































PURGANTES - DEPURATIVAS -
ANTIBII.IDSAS ANTIHERPETICAS
surtido de Sedería, Lanería, Ve-
Distintas colecciones





:';.~" o retos y Campo ofrece comple-
'1<'''''1
tí~ma5 col( cciones en Tejidos propios pa-
ra la temporada, a precios muy reducidos.
Visite para Sus compras la casa BRETOS
y CAMPO, que ahorrara tiempo y dinero
Selll'na Santa • Primavera
1'lmacenes de 51'" PE'PRO,
para Semana Santa
VdL\. R l'bad. mayor, 32
-
En los Almacenes df' la VDA. O-E COS-TA se \'endclI Ulla partida de sacos.
Declut"'s decllo'" Se facilitan., ., mformes para la elec·
ciór ~ .... Cuerpo y certificado de illstruc-
cic-I:"~ '\ I~ '~t(lnnará en esta redacción
.~~ le¡, - ~ •
~.r. b.:.. los locales. en
'\;y~-_ .;¡, ..ndan planta baja,
de la e o ;Ie de Echegaray, núm 10 y
los nuevos de la casa Calle Mayor, nú-
mero 21. Para" informes: Hijos de Juan
Garcia.
Calle del Obispo, 8, Jaca
-,~--~---
.;.".. 'o 'ia moderna de
~.;o.t-;.;; .~, . . -+-
{~- ~. 'no lafuente
CARABANA
e "ijos de ~. CHAVA~~I.- 'Pirección y OFicinas: lealtad, 12.- M A D R I D
NATU-
m. Bonet.• J1'\'1'
·'''T...5dí''r...·sp~Cl<IJI(lad en depósitos y lavaderos de cemento armado,
fregaderas y peldailos de granito, adornos para fachadas e
interiores, de cemento y yeso, tuberías, etc., etc.
Precios sin competencia. -I~epresentante general para el
partido
Hotel "lL\ PL\~" 'P. José lu~· JL\ca
"LA CONFIANZA"
fábrica de mosáicos
asl C0l110 la afamada cerilla y cera virgen.
I lachas a la merma para la procesión del Santo Entierro.
Pureza garal1lizada. Ultr8m8linO$ finos
---~------.
Quien tenga ¡nleres en alulllbrar al Santísimo con CE-
RA PURA puede hacerlo comprando las tan acre·
dilaclils velfls y cirios, especiales para el culto, que C01l10
siempre, se venden en
